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足均衡条件：（A）如果 FH+<H+G，厂商 G 可以通过增加广
告投入争夺市场份额。（!）如果 FJ+<H+G，厂商 < 可以通








量、服务和研发的竞 争 。 根 据 工 业 企 业 年 度 统 计 数 据 ，
!""A 年我国规模以上工业企业 （全部国有及年销售收入
B"" 万元以上的非国有工业企业，下同）实现销售收入
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企业每万元销售收入中，有 !"#! 元用于广告，$%#! 元用
于研发。表一是 $&&’ 年我国万元销售广告费用最大的六
个行业的广告费用和研发费用分配情况：
表 ! "##! 年工业主要行业广告与研发投入力度一览表
资料来源：《经济参考报》 !""! 年 # 月 "# 日
从表中可以看出，我国食品、饮料、医药制造业等 (
个行业的万元销售广告费用平均为 ’()#’’ 元，研发费用






统 计 ， 铁 皮 枫 斗 晶 的 利 润 高 达 %&&,， 龟 鳖 丸 的 利 润 为
"&&,，青春宝的利润 "&&,。!有这样大的利润空间，企
















令 :/9’. :/9 ;"7它表示产生单位需求的平均广告成本，
并令 89’.8948’/97表示在广告竞争下产品的单位市场成本
或市场渗透成本。

















































































如图 ! 所示，在达到广告长期平均成本曲线的最低点 #
（最佳最小规模）之前，当企业规模从 $! 增至 $% 时，平
































!数据来源：《经济参考报》 %--% 年 . 月 -. 日
"数据来源：《现代广告》%--/ 年第四期
#数据来源：0112( 3 3 444"5067891"7:1 3 %--% 3 ; 3 98<"01=
$该模型借鉴了任方旭，邵云飞等人的寡断市场模型和假设，
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